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Learning interaction is an essential element during the online learning process. 
Therefore, this study offers an internet-based speaking skill learning model. This 
study aims to describe the process, the problem, and the learning model of learning 
internet-based speaking skills. This study uses a descriptive qualitative approach 
with case studies, focusing on learning at state Islamic universities in East Java, 
Indonesia, The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, and 
The State Islamic University of KH. Ahmad Shiddiq Jember. For data collection, 
the researcher used three methods: first, observation of online speaking learning 
activities conducted at two universities to find out the steps of learning, secondly 
interviews were conducted with lecturers who teach speaking courses and also 
students in the class to find out the obstacles faced. and thirdly documentation in 
the form of photos of activities and platforms used in the learning process to 
complete the data. For data analysis, the researcher used the Miles and Huberman 
method: data collection, data classification, data presentation, and concluding. The 
findings of the research : (1) that the internet-based speaking skill learning process 
is based on Personal Learning, (2) There are two problems in learning internet-
based speaking skills: Internal Problems that is from the lecturer side cannot explain 
the whole theme and from the student side; bored and External Problems: electronic 
constraints related to internet signals and data, (3) internet-based speaking skill 
learning model That is the interaction between students - students and interactions 
between lecturers - students. The formal findings of this study are: learning maharah 
kalam with an internet-based personal learning model based on interaction with 
synchronous media shows its effectiveness in Islamic universities. 
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 مقدمة
. وتحتاج (Taufik, 2020)فى تعليم اللغة العربية لها أربع مهارات أحدها مهارة الكالم
مهارة الكالم هي من إحدى املهارات اللغوية هذه املهارة على معرفة املفردات الكثيرة ونطق بها. و 
اللغة   تعلم  فى  مهارة الهامة  يستوعب  الذي  اإلنسان  أن  يعتقدون  الناس  من  وكثير  العربية 
والحاجة إلى الوسائل التعليم هي أمر   (El-Tingari, 2016)      الكالم فهو مستوعب فى اللغة
التكنولوجيا  تطور  مع  تتطور  التعليم  عملية  أن  العلماء  بعض  قال  كما   ، ومهم  ضروري 
(  أن عملية التعليم الذي متوافق Moelbatakاملعلومات فى العالم . وذهب أيضا مولباتاك )
 & Self Motivatied Learning )(Meolbatakبالتكنولوجيا سيولد االندفاع التعليم النفس ي )
Bria, 2016).   فى التعلم كتغيير  فى  التكنولجيات  رؤية استخدام  إلى  الحالية  الدراسات  تميل 
تقاليد أو فى العادة التعليم والتعلم التي فى اعتبارها لها عواقب السلبية مثل انخفاض كثافة 
القيم   انخفاض  إلى  ليحطر  املعلمين  مع  الطالب  . (Yurisa & Muassomah, 2021)تعامل 
واستعمالة التكنولوجيا فى تعليم اللغة العربية يتطور تطورا سريعا. السياما بحضور وبجود 
 .(Sariningrum et al., 2018)االنترنت كإحدى الوسيلة من وسائل التعليمية الحديثة
أن وينارنوأ  إلى   قال  تحتاج  هي  فإذن  اللغوية  املهارات  إحدى  من  هي  الكالم  مهارة 
ذي يعبر عن عالقة االتجاهات املجدة بين التفاعل التعليم والتعلم. والتفاعل هو مصطلحة ال
مثل االتصال ورد .  والتفاعل كوسيلة تنمية قدرة الطالب ك (Mansur, 2017)املدرس والطالب
التفاعل  . ويستطيع املدرس أن يظهر التفاعل بتخطيط نشاط التعلم للطالب .اآلراء وإيصالها
أو   املدرس التربوي  بين  التبادلية  العالقة  بأنه  جدا  مهم  ش يء  هو  والتعلم  التعليم  التفاعل 
والتالمذ فى نظام التعليم . والعناصر األساسية فى التفاعل التربوي فهي  األغراض التعليمية 
واملواد الدراسية وطريقة التفاعل وآلتها والوسائل والتقويم. وفى عملية التفاعل التعليم كان 
ك  إلى املدرس  يحتاج  وهو  الخاص  املواد  فيه  وكان  وعقليا  جسميا  الطالب  وأنشطة  املشرف 
 . (Sardiman, 2018)االنضباط
له  التعلم والتعليم متنوعة  وعند عثمان   فى نشاط  املدرس والطالب  تفاعل  ونمط 
الطالب ، وتفاعل املدرس  – خمسة أنواع لنمط التفاعل التعلم والتعليم يعني تفاعل املدرس
املدرس ،   –الطالب  ، وتفاعل الطالب    –الطالب    –فاعل املدرس  املدرس ، وت  –الطالب    –
الطالب. ولكن أكد أندرسون على أن التفاعل التعليم اإللكتروني على ستة  –وفاعل الطالب 
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إذن التفاعل التعلم والتعليم هي أمر مهم ضروري فى عملية  . (Syamsidah et al., 2021)أنواع
التعليم اللغة العربية خاصة فى تعليم مهارة الكالم. ألن الكالم يحتاج إلى نفرين أو شخصين 
املستمعكاملخاط و  بين (Hamid & Fatimah, 2020)ب  التفاعل  إلى  الكالم  يحتاج  فلذلك   .
خرى  كما وكذلك من الناحية األ   املدرس والطالب. وال يمكن الكالم أو املحادثة بال التفاعل.
فى  اليوم حرا ومستقل خاصة  التعليم هذا  التربية والثقافة يريد عن حالة  الوزير  سمعنا أن 
ب   يسمى  الذي  أن   Merdeka Belajar : Kampus Merdekaالجامعة  يعني  منه  واملقصود 
التعليم فى الجامعة يكون حرا ومستقل كي يكون التعليم جيدا وحسنا باإلبداعية واإلبتكارية 
ي يستند من القوانين من وزير التربية والثقافية  يعني نظام الوزير التربية والثقافية نمر والذ
)   2010سنة    3 العالي  التعليم  الوطني  معيار   Permendikbud nomor 3  tahun 2020عن 
tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi وكذلك النظام الوزير التربية والثقافية )
القانوني   2020سنة    4نمرة   الحكومية  الجامعة  يصبح  الحكومية  الجامعة  تغيير  عن 
(Permendikbud Nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan perguruan tinggi negeri 
menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum.)  
بسبب  ولكن لقد عرفنا أن الحياة والحالة التعليم هذا اليوم تكون مختلفة ومتغيرة
. وكثير من الناس الذين ال  (Covid-19 (Syah, 2020وجود وظهور فيروس كورونا أو يسمى بـــــ 
وباء   أن  قارانا   covid-19يعتقدون  الفيروس  وينتشر  املجاالت.  جميع  في  تغييرات  أحدث  قد 
-covidبسرعة في جميع أنحاء العالم. تخبرنا البيانات كل يوم في العالم عن زيادة تغطية وتأثير 
19  (Nugroho et al., 2020) دخلت إندونيس ي أيًضا في حالة الطوارئ الوطنية. استمر معدل .
بسبب   بشكل   Coronaالوفيات  تأثروا  أشخاص  وجود  عن  مرة  ألول  اإلعالن  منذ  الزيادة  في 
كوفيد   بفيروس  مارس    19إيجابي  أوائل  وتحديثات 2020في  التغييرات  على  ذلك  أثر  وقد   .
أيًضا . وتحدث سياسات جديدة (Prastyaningtyas et al., 2020)السياسة التي سيتم تنفيذها 
املبنى أو  الفصل  إلى  يأتي  أن  الذي يجب  التعلم  لتغيير  التعليم  ،   (Yakobus, 2020)في عالم 
الجسدي  والنأي  املنزل  في  للبقاء  الحكومية  التوصيات  تتبع  أن  يجب  املنزل.  في  كافًيا  ليكون 
لتعل لوجه  وجًها  التعليم  نموذج  في  بتغيير  باإلنترنتواللقاءي   االتصال   & Hakim)م 
Nurhikmah, 2018). 
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والتطور السريع لتكنولوجيا املعلومات وخاصة اإلنترنت يفتح فرصا لتطوير خدمات 
 covid-19السيما  في املؤسسات التعليمية. بعد تفش ي الوباء  (Firmadani, 2020) معلومات
الحكومة ، أصدرت (Cahyawati & Gunarto, 2021) 2020إلى إندونيسيا في منتصف مارس 
 لوجه بشكل مباشر ويحل محله بالتعلم عبر 
ً
سياسة في عالم التعليم فهو يلغي التعليم وجها
اإلنترنت ، سواء في املرحلة االبتدائية أو الثانوية ، وعلى مستوى الكلية  أو الجامعي . وقد تحقق 
. يهدف (e-University) (Goh et al., 2020ذلك في نظام  الذي يسمى الجامعة اإللكترونية )
التعليم تنفيذ  دعم  إلى  اإللكترونية  الجامعة  تتمكن   (Mufidah et al., 2019)تطوير  حتى   ،
التعليمية الجامعات م  للمجتمع عبر اإلنترنت. الخدمات  ن تقديم خدمات معلوماتية أفضل 
األخرى التي يمكن إجراؤها عبر اإلنترنت هي من خالل توفير مواد الدورة التدريبية عبر اإلنترنت 
  .(Pujilestari, 2020)ويمكن الوصول إلى مواد الدورة التدريبية من قبل أي شخص يحتاج إليها 
أن التعلم من خالل الشبكات له قيم إيجابية ، منها : مغزى التعلم  Setyosariو يشرح   
للطالب  يمكن   ، اإلنترنت  التعلم عبر  التعلم. وفي سياق  نتائج  ، وتحسين  الوصول  ، وسهولة 
االرتباط بشكل سريع ومباشر بالنص والصور والصوت والبيانات والفيديو ثنائي االتجاه مع 
 لوجه بوسيط تقني يسمى توجيه املعلم. تم استبدال البر 
ً
، وكان من  tuwebنامج التعليمي وجها
فيروس   ارتفاع  وسط  جيدة  الطالب  تعلم  نتائج  تكون  أن   ,covid-19  (Setyosariاملأمول 
ع(2015 أيًضا  يواجه  اإلنترنت  خالل  من  التعلم  أن  وآخرون   ديان  فهي  .ويكتب  عقبات  دة 
العوامل الداخلية يعني  ال يعرف وال يمكن الطالب استخدام اإلنترنت. أما العوامل الخارجية 
  .(Khasanah et al., 2020) هي  النقص عن شبكة اإلنترنت
ــــبتان  ــتراتيجية والنموذج املناســـــــ ــ ــــة أو التعليم باإلســـــــ ــــتعد الدراســـــــ ولذلك علينا أن نســـــــ
م أو نتعلم مهارة الكالم. وعلى املعلم أن يسـتعد 
أ
وبالوسـائل التعليمية العصـرية. السـيما إذا نعل
فى  التي  تحتــــاج  ــائــــل التعليميــــة جميع مــــا  ــــــــ النموذج  ومن الوســـــــ تعليم مهــــارة الكالم يعنى من 
ولذلك فى هذا البحث أراد الباحث أن يبحث عن اإلسـتراتجية والنموذج املناسـبتان   .العصـرية
ــبة فى تعليم مهارة الكالم ليعال  بعض املشـــــــــكالت املوجه فيها ويعطي بعض  ــائل املناســـــــ والوســـــــ
 تعليم هذا اليوم.اإلقتراحات فيها بنظر إلى حالة ال
 
  منهجية البحث
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اختــار البــاحــث ميــدان البحــث فى جــامعــة موالنــا مــالــك إبراهيم اإلســـــــــــــاليــة الحكوميــة 
الكبيرة  الجــــامعتين هي الجــــامعــــة  الحكوميــــة جمبر.ألن هــــاتين  مــــاالنج والجــــامعــــة اإلســـــــــــــالميــــة 
ـــــــة فى تعليم مهـارة الكالم . ومن النـاحيـة الجغرفيـة ـكانـت أك ر  ــــــهورة خـاصـــــــ طالب جـامعـة واملشـــــــ
ــــــالميـة الحكوميـة مـاالنج هي جـاويون وهـذا يختلف فى جـامعـة كيـاهي  موالنـا مـالـك إبراهيم اإلســـــــ
ــــــالميـة الحكوميـة جمبر الـذي أك ر طالبهـا هو املـدوريون. ــــــديق اإلســـــــ مصـــــــــــــادر   الحـاج أحمـد صـــــــ
ــية  ــاســــ ج املعلمون فى جامعة وموالنا مالك إبراهيم اإلســــــالمية الحكومية ماالن هي البيانات األســــ
قيم اللغة العربي وآدبها وجامعة كياهي الحاج أحمد صــــديق اإلســــالمية الحكومية جمبر قســــم 
املصار الاانرية على الاااانر الاااللتلتبتاغل ملاار ابلية  انعلتحتوي . تعليم اللغة العربية
اقاااااااااااااااعلى التبااللات   لا لااة   لتا  التاا تا لت ان ل اال ااتة انملىفلااصااااااااااااااولا
لة  انعلاااللتبتاغلية  انعلااتة انملاهراةلاا  ملتاان ةذجلىفلتة ان هر.املة ةارالاا
أو (  document)أمــا أســـــــــــــلوب جمع البيــانــات بــاســـــــــــــتخــدام املالحظــة، املقــابلــة، الوثــائق
وأمـا أســــــــــــــاليـب تحليـل البيـانـات فى هـذا البحـث قـام البـاحـث على مـذهــب  .مصــــــــــــــادر املعلومـات
أربعـــــة   Hubermenو هوبرمين    Milesميليس   يتكون من  املـــــذهـــــب  بهـــــذا  ــانـــــات  البيـــ ، وتحليـــــل 
( وعرض البيانات 3( وتصــــــبيف البيانات )2( جمع البيانات )1أنشــــــطة فى نفس الوقت، وهي : )
،ل  لاااانر الأقااااراان ل  انبلاااانر ال  ل.  (Ainin, 2017) ( واالســــتبتاج س االســــتخالص4)
ل.اات خانص،لىبضلاااانر ال،لتصنانولاااانر ال
  
 نتائج البحث ومناقشاتها 
نموذج تعليم مهارة الكالم عبر اإلنترنت فى جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية 
 ماالنج
 الطلب –تفاعل الطلب  .1
   أما شكل تفاعل الطلب و الطالب
ــــــتنـد إلى اإلنترنـت عنـدمـا يقـدم  .أ يحـدث التفـاعـل بين الطـالـب والطـالـب في تعلم مهـارة كالم املســـــــ
ــية . عندما يقدم أحد الطالب واجبته ، ثم  الطالب واجبة فردية باملوضـــــــوع  الخبرة ال ـــــــخصـــــ
 ينتبه الطالب اآلخر ثم يعلق على واجبته
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إلى عدة مجموعات ثم يعملون مًعا لتأليف مقال بموضـــــوع محدد مســـــبًقا. ثم ينقســـــم الطالب  .ب
 يتم تقديمه في عرض تقديمي ، مع ممارسة كاملتحدث وكالوسيط
ــــــمح للطالب بالعمل مع الطالب اآلخر الذي لديه القدرة على  .ج ســـــــ ــــــوع   تقرأ األخبار  ، يل في موضـــــــ
 .تحرير مقاطع الفيديو في كلية واحد أو أخرى 
 املحتوى  –الب تفاعل الط .2
 .يمكن للطالب الوصول في أي وقت إلى مصادر التعلم التي قدمها املعلم في التعلم اإللكتروني .أ
  .يحضر الطالب أيًضا قبل إلقاء املعلمة .ب
ا إلى العـديـد من موارد التعلم األخرى من املجالت واملقـاالت عبر اإلنترنـت  .ج ــً ــــ ــــــل الطالب أيضـــــــ يصـــــــ
  نترنتالتي يمكن الوصول إليها عبر اإل 
ا إلى مقاطع فيديو من .د إلضـــــــــافة املعلومات ، خاصـــــــــة املتعلقة  YouTube يصـــــــــل الطالب أيضـــــــــً
 بالواجبة وأيًضا إلضافة املهارة أو الكفاءة في التكلم باللغة العربية
 يصل الطالب إلى الصحف عبر اإلنترنت عبر اإلنترنت .ه
  الطلبة -تفاعل املعلم  .3
والطالب منذ بداية املعلمة حيث وجه املعلم الطالب للوصول دائًما حدث التفاعل بين املعلم  .أ
إلى التعلم اإللكتروني الذي يحتوي على بعض املعلومات املتعلقة باملعلمات مثل عقود املعلمة 
 و الواجبة و االمتحان والتقييم  (SAP)ووحدات برنامج املعلمة
  قدم املعلم املادة مع موضوع الخبرة ال خصية .ب
 Google املعلم إلى الطـالـب الـذي يتحـدث عن خبرتـه بـاســـــــــــــتخـدام اللغـة العربيـة عبريســـــــــــــتمع  .ج
Meet  
ويشــــــــــــرح املعلم للطالب كيفية أن يصــــــــــــبحوا مقســــــــــــم األوقات باللغة العربية، ثم أعط  املعلم  .د
  مثال
ـــم األوقات  .ه يدل املعلم بتعليقات حول نتائج عمل الطالب املتعلقة بالقدرة على أن يكون مقســـــــ
  .عربيةباللغة ال
من خالل إعطـاء  Google Meet يشـــــــــــــرح املعلم تقنيـة قراءة األخبـار العربيـة من خالل تطبيق .و
 ثم إرشاد بعض الطالب ملمارسته
ً
 مثال أوال
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يعط  املعلم التعليقات على نتائج واجبة الطالب فيما يتعلق بقدرة الطالب على قراءة األخبار  .ز
 العربية




 يعطي املعلم التعليق لـ  العرض التقديمي  الذي يمارسه الطالب .ط
 يشرح املعلم املوضوع عن   الخطابة  فى جوجل زوم .ي 
 WA يعط  املعلم املالحظة والتفتيش عن واجبة الكلبة عن املوضوع  الخطابة  من خالل .ك
 املحتوى  –لم تفاعل بين املع .4
 قام املعلم بتحميل مواد التعليم والواجبة عبر التعلم اإللكترونيأ .أ
ا العديد من مقاطع الفيديو املأخوذة من .ب ــً كمرجع مادي ويتم  youtube ســــــــــتخدم املعلم أيضــــــــ
  .كأمثلة إضافية Google Meet عرضها في
 األخبار يصل املعلم أيًضا إلى رابط الصحف العربية كمادة مرجعية ملادة قراءة .ج
 املعلم –تفاعل بين املعلم  .5
ــــــل أ .أ ــــــرة الفصـــــــ ــــــميم محـاضـــــــ يتم بين املعلم واملعلم قبـل بـدأ التعليم حيـث يجمع املعلمون لتصـــــــ
ــــ ي ــــل ويتفاعل مع املعلم اآلخر املوجود في عائلة دورة فن الكالم ألجل  . (RPS) الدراســـــــ ويتواصـــــــ
  .مواءمة املادة التي سيتم نقلها
ا مع  .ب ــً ــــ ــتـاذ بوعلي في إلقـاء محـاضـــــــــــــرة يتعـاون املعلم أيضـــــــ املحـاضـــــــــــــر األجانب من ليبيـا فهو األســـــــــــ
  الضيف حول املوضوع فن الكالم
يتفاعل املعلم ويتعاون مع خريج قسم اللغة العربية وآدابها فهو محمد الذي قد شارك و وفاز  .ج
 .بالعديد من مسابقات املناظرة ، على الصعيدين الوطني و الدولي
 املحتوى  –تفاعل املحتوى  .6
ــــــــــ  ــــــــ  تفـــاعـــل املحتوى واملحتوى عن طريق ربط املـــادة املوجودة في التعلم اإللكتروني بــــــــ
Youtube  أو رابط الويب األخرى التي يمكن لجميع الطالب الوصول إليها في أي وقت  
 التقييم .7
ــياء ، وهي التدريب العملي ،  ــر التقييم الذي يقوم به املعلم من ثالثة أشــــ يتكون عناصــــ
صـل الدراسـ ي وامتحان الفصـل الدراسـ ي النهائي. يتم أخذ قيمة التدريب وامتحان منتصـف الف
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العملي من كـل واجبـة قـدمهـا املعلم لكـل موضـــــــــــــوع من املوضـــــــــــــوعـات الحـاليـة. حيـث يجـب على 
ــــمن معيار  .whats أو تطبيق Youtube الطالب جمعها من خالل التعليم اإللكتروني و وتتضـــــــ
ــــــوع ومحتوى التقييم للتقييم في كــل واجبــة  ــــــبــاط في جمع الواجبــة ، والــدقــة بين املوضـــــــ االنضـــــــ
ــبــة للوقــت الــذي أنهى فيــه كــل مــادة  املهمــة ، وإبــداع كــل الطــالــب في تصـــــــــــــميم واجبتهم. بــالبســـــــــــ
ــــــول إلى املـادة األخرى. يقوم  واحـدة  فيجـب على الطـالـب جمع الواجبـة من تلـك املـادة قبـل وصـــــــ
يم هي اســـــــــــــتخـدام نموذج ضـــــــــــــوع. طريقـة التقيكـل طـالـب املعطـاة لكـل مو  املعلم بتقييم واجبـة
ا أســـــــــاس . املادة جوجل إلتقان ــً ــافة إلى ذلك ، فإن الحضـــــــــور البشـــــــــط للطالب هو أيضـــــــ باإلضـــــــ
ــــــوء  التقييم في التقييم بنــاًء على نتــائج تحليــل نموذج تعلم مهــارة الكالم عبر اإلنترنــت على ضـــــــ
ــــــل البـاحثون على النتـائج وخلص إلى أن التفـاعـل ال ا أثنـاء تعلم التفـاعـل ، حصـــــــ تي تحـدث غـالبـً
 .مهارة الكالم هي التفاعل بين املعلم والطالب
 
بنموذج تعليم مهارة الكالم عبر اإلنترنت فى جامعة كياهي الحاج أحمد صديق اإلسالمية 
  الحكومية جمبر 
 الطلب  –تفاعل الطلب  .1
ظام إدارة يحدث التفاعل بين الطالب والطالب في كل عملية محاضرة التي تتم من خالل ن .أ
  التعلم
 whats يسأل الطالب عن واجبة التعليم عبر مجموعة تطبيقة .ب
 في نظام إدارة التعلم ، يقدم الطالب اإلجابة من نتائج واجبة الطالب اآلخر  .ج
 .يستجيب الطالب النتقادات الطالب اآلخر .د
 املحتوى  –تفاعل الطالب  .2
  لتحميل املادةيقوم الطالب بالوصول إلى نظام إدارة التعلم  .أ
  يدخل الطالب إلى نظام إدارة التعلم لتقديم تعليقات على واجبة الطالب اآلخر  .ب
 يقوم الطالب بإنشاء حساب يوتيوب .ج
  يصنع الطالب مقاطع فيديو من هاتفه  .د
وإدخال  YouTube لتحميل مقاطع الفيديو على موقع YouTube يدخل الطالب إلى موقع .ه
  تعلمفي نظام إدارة ال YouTube رابط
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  يبحث الطالب عن صور من جوجل .و
  يبحث الطالب عن صور من املجالت والصحف .ز
 يبحث الطالب عن مفردات من القاموس العربية ، إما قاموس على اإلنترنت أو خارجها  .ح
  الطلبة -تفاعل املعلم  .3
  Zoom Meeting يحدث التفاعل بين املعلم والطالب في بداية التعليم من خالل تطبيق .أ
  يراقب املعلم ويهتم بأداء واجبة كل طالب التي تم تكليفها من خالل نظام إدارة التعلم .ب
 يسأل الطالب عن إجراءات جمع الواجبة  .ج
 املحتوى  – تفاعل املعلم  .4
 يقوم املعلم بالوصول إلى نظام إدارة التعلم لتحميل املادة املراد دراستها  .أ
 لتوفير املعلومات األولية  zoom يستخدم املعلم تطبيق .ب
 املعلم  – تفاعل املعلم  .5
 تجمع عميد الكلية جميع املحاضرين لتبسيق املحاضرات .أ
 يتواصل املحاضر مع املحاضر اآلخر حول إجراءات استخدام نظام إدارة التعلم .ب
 يسأل املحاضر ويؤكد مع املحاضر اآلخر الذي قام بتدريس املحاورة  .ج
 املحتوى  – تفاعل املحتوى  .6
 .من الفيديو املخصص للطالب youtube في نظام إدارة التعلم ، يتوفر رابط
 التقييم .7
  .يستخدم املعلم في تعلم املحورة نوعين من التقويم ، هما التقييم التكويني والختامي
التقييم التكويني: يتم إجراء هذا التقييم من قبل املعلم أثناء عملية التعلم. بعض األشياء  .أ
تشكل أساس هذا التقييم التكويني هي نشاط الطالب أثناء التعلم عبر اإلنترنت ، بما في التي 
ذلك نشاط إعطاء التعليقات في نظام إدارة التعليم على واجبة أصدقائهم. العزم على جمع 
الواجبة. دقة نتائج املهمة مع الشبكة املعطاة. من بين نقاط التقييم التي تتعلق باستخدام 
 لصحيحة واالستخدام الصحيح للمصطلحات والنطق القواعد ا
تلخيص ي: يتم في نهاية اللقاء ونهاية التعليم. والغرض هو ملشاهدة نتائج قدرات الطالب في  .ب
  نهاية التعليم.
 
 الخاتمة
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ـــــابقة تم تلخيص هذا البحث فى النتائج  ـــــات الســـــــ ـــــتها مع نظريات الدراســـــــ من البيانات ومناقشـــــــ
ــا يلي ــة كمـ ــالـــك إبراهيم  :الجوهريـ ــا مـ ــامعـــة موالنـ ــارة الكالم عبر اإلنترنـــت فى جـ نموذج تعليم مهـ
  zoomاإلســــالمية الحكومية مالنج يتركز على التفاعل بين املعلم و الطالب بوســــلة جوجل زوم 
ــــــالميــة الحكوميــة whats appو  . وأمــا نموذج تعليم مهــارة الكالم عبر اإلنترنــت فى جــامعــة اإلســـــــ
واالســـتبتاج   .LMSل بين الطالب والطالب باتعمال نظام إدارة التعليم جمبر يتركز على التفاع
النظري لهذا البحث هو أن تعليم مهارة الكالم بالنموذج ال ــــخصــــ ي عبر اإلنترنت على أســــاس 
 .التفاعل بالوسائل التزامني يقدم فعاليته فى الجامعات اإلسالمية
تـــدريبـــات فهم أن تعتمـــد املعلم عمليـــة تعليم مهـــارة  للمعلم  الكالم عبر اإلنترنـــت على 
ــــــول القـدرة على التحـدث والتكلم  وحفظ املفردات و الكالم املتكررة بحيـث أنهـا تـدعو إلى  وصـــــــ
الطــــــالــــــب من خاللهــــــا إلى  العربيــــــة  اإلنترنــــــت و .بــــــاللغــــــة  الكالم عبر  مهــــــارة  تعليم  يتم إجرات  أن 
أن و  التكلم العربية جدية فصـــيحة.باســـتخدام الوســـائل املتنوعة وأألمثلة الكثيرة فيما يتعلق ب
ــــــر  يعرف الطـالـب بـأن تعلم مهـارة الكالم عبر اإلنترنـت أمر مهم فى هـذه الحـالـة و فى هـذا العصـــــــ
الرقمي، ولـــذا عليـــه اهتمـــام كبير فى عمليـــة تعليم وتعلم الكالم العربيـــة كمـــا أنـــه اهتم فى تعلم 
ــالـــب النـــاطق بغير العربللمتعلم  .العلوم اآلخر يـــة تـــدريبـــات التكالم كثيرة متكررة أن يقوم الطـ
ليس فى داخل الفصــل بل فى خارجه، ألن التدريب املســتمر يؤدي إلى ســرعة القدرة على التكلم 
 .الصحيح
أن تهتم الجامعة باألمور التكلم العربية وتنظر أنها من األمور املهمة فى تعليم للجامعة 
م اآلخر بمـا يتكلم ــــــهـام املعلم على اللغـة العربيـة ألن بـدونـه كيف تفهأ . وهنـا فلـه دور كبير فى إســـــــ
ــــــول إلى  ــــــائل تعليمية للوصـــــــ ــــــير تعليم مهارة الكالم عبر اإلنترنت خالل توفير حاجاته ووســـــــ تيســـــــ
فيمـــــا للبـــــاحثين اآلخرين   (أ أهداف التعليم. البحـــــث  هـــــذا  البـــــاحثون من  ــــــتفيـــــد  أن يســـــــ
ــائــل  ـــــ التعليمهــا اإللكترونيــة نظرا إلى عمليــة يبحثون فى مهــارة الكالم من نموذج تعليمهــا أو وســـــــ
أن  .التعليم عبر اإلنترنــت وفيمــا يتعلق بمشـــــــــــــكالت تعليمهــا وكــذا العوامــل منهــا وكيفيــة عالجهــا
ــات العلمية فى تعليم  يتم الباحثون هذا البحث بالنموذج الســـــديد من خالل البحوث والدراســـ
ألن عملية عالج مشـــــــكالتهم أصـــــــعب مهارة الكالم عبر اإلنترن خاصـــــــة بالطلبة فى ســـــــنهم الكبير 
 ممن سنهم صغير.
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